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the government of the republic of latvia began creating a penal system as soon as it took control 
of the territory it claimed. according to the international understanding, imprisonment was not 
only seen as the isolation of a person, but also included serious steps in ‘correctional practices’. the 
article deals with the first stage of the creation of a penal system in latvia, of which the end can 
be linked to the ‘instructions for Prison employees’, the first law regulating prisons in the republic 
of latvia, which was passed on 16 april 1921. this stage coincided with the period when latvia 
switched to peacetime order after the end of the War of independence. by presenting an overview 
of the creation of the state penal system, the author highlights the most important steps taken by 
the prison administration, and the conditions the state prison system faced. 
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anotacija
kurti įkalinimo ir pataisų sistemą latvijos respublikos vyriausybė ėmėsi 1919 m., kai tik pra-
dėjo perimti teritorijos, į kurią pretendavo, kontrolę. Įkalinimas, remiantis visame pasaulyje 
paplitusia praktika, buvo suvokiamas ne vien kaip asmens izoliavimas, bet ir kaip konkretūs jo 
„pataisos“ žingsniai. straipsnyje nagrinėjama pirmoji pataisų sistemos kūrimo latvijoje stadija, 
kurios sąlygine pabaiga gali būti laikomas 1921 m. balandžio 16 d. pasirodęs pirmasis teisės 
aktas „instrukcijos kalėjimų darbuotojams“, reguliavęs kalėjimų veiklą latvijoje. Pirmoji stadija 
sutapo su latvijos perėjimu į taikos laikotarpį po Nepriklausomybės karo. Nagrinėdama vals-
tybės pataisų sistemos kūrimą latvijoje, autorė akcentuoja svarbiausius žingsnius, kurių ėmėsi 
kalėjimų administracija, ir sąlygas, su kuriomis susidūrė valstybės įkalinimo sistema.
PagriNdiNiai žodžiai: baudžiamoji teisė, pataisos, pataisų sistema, įkalinimas, kalėjimai, la-
tvijos nepriklausomybės karas.
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